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ABSTRACT
Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dilaksanakan setelah adanya Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Banda Aceh, yang semula bernama Inspeksi Keuangan jawatan Pajak. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan
nama tersebut diubah menjadi Direktorat Jendral Pajak Inspeksi Banda Aceh dengan struktur organisasi Tipe B.II, kemudian
berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.235/KMK. 01/1980 dan surat Keputusan Menteri Keuangan RI
No.399/KMK.01/1982 tertanggal 24 Juni 1982, kantor Inspeksi Pajak Banda Aceh ditingkatkan lagi menjadi stuktur organisasi Tipe
B.I. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.67/KMK.01/2008 tertanggal 9 September 2008 berganti nama lagi menjadi
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh hingga sekarang.
Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tax amnesty dan bagaimana prosedur pelaporan
tax amnesty yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh.
Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan
sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Prosedur pelaporan dilakukan
mulai dari wajib pajak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan melakukan pengisian formulir,  kemudian dilakukan
pelaporan SPT Tahunan, setelah itu perhitungan uang tebusan yang dibayar oleh wajib pajak, hingga penyetoran uang tebusan. Saat
ini penerapan tax amnesty di KPP Pratama Banda Aceh bisa dikatakan berhasil karena sudah terjalankan dengan baik, dan
mendapat feedback yang baik dari masyarakat.
